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D £ 
A V A t 
o C u p a d a P o r i o s a l e m a n e s 
des 
contingentes soviéticos han sido aniquilados 
en el frente finlandés 
nf? 'nsamente se comunica que la fortaleza m a r í t i m a de Otchakof, 
Bfilín, ^ ¿ " - í f l c habían t r a n s f o í m a d o en^ base n a v a l 4e unidades ligeras, ha 
los ^ v i s i ó n alemana ü e s p u é s de vmm* % ' 
rojos.-^ lt i 
toaz resistencia tí© 
ITANCIA » E LA 
son» 
22-La ciudad de | 
¿¿upada por Ia.3 
s uiemauas el ¿v \ 
é ^ t o venía cien mii I 
»rtartes al coinenaar ía | 
Eerr». £stó u»da al mar | 
K í o oor un panal, sien- | 
¡Tademás una localidad | 
' eran iiaporíancía para ¡ 
J transbordo ¿e- íes p?o - | 
tocias ágricoias de ía re- | 
•ion £1 puerío posee gran 
¡es almacenes, astilleros | 
4e ¡mporíancia para la | 
«riña mercante y de guo J 
ra e industrias de ar- \ 
pcaento en las que cons | 
nyen tanques y piesas I 
a vehículos bliutiaüos. i 
mbién se .construye^ en ; 
ciudad maquinaría agri 
siendo de buena ea-
fcaii K-s industrias qaí-
mis. y de vidrio.. Fl i ia i -
•píe hay que ménclonar 
P mdusírias textiles v 
pies y cueros, prociuc-
P alimenticios y grandes 
pbnos de trigo. EFE. 
Helsinki, 22.—De fuente competente se informa que 
las operaciones a l noroeste del lago Ladoga tocan a 
su fin. 
Estas operaciones se in ic iaron con la ocupac ión de te 
potente l ínea fortificada que los soviets h a b í a n levantado 
a lo largo de la nueva frontera con Finlandia. Los p r i -
meros éxi tos permit ieron á las tropas alemanas y f i n -
landesas penetrar profundamente en el ter r i tor io ruso 
desde el noroeste del Ladoga en una ex tens ión aproxi-
madamente de doscientos k i lómet ros . En las ú l t i m a s 
operaciones, las tropas finlandesas lograron alcanzar la 
ori l la nordeste del Ladoga donde establecieron tres avan-* 
zadas. Las tropas rusas quedaron encerradas en varias 
bolsas. 
A pesar de la encarnizada resistencia, fueron destrui-
dos estos contingentes en combates parciales. Después 
de esta des t rucc ión , las tropas finlandesas se apodera-
ron en la noche del 16 a i 17 de agosto de la ciudad de 
Portavala. . 
Actualmente se desarrolla- el ú l t imo episodio de esta 
ofensiva. Importantes contingentes soviéticos se encuen-
t ran encerrados y son atacados por la retaguardia y el 
flarico. La t á c t i c a finlandesa ha tomado ahora lâ s ca-
rac te r í s t i cas de una operac ión de gran envergadura. 
—EFE.. ' , , 
d e a c u e r d o p a r a la. r e ; 
t n a c i é n d e s u s s u b d i t o ! 
W á s h i n g t o n , 22.—Cordell H u l l m a n i f e s t ó que los go-
biernos de los Estados Unidos y, el J a p ó n , l i a n He Rtidu a 
u n acuerdo para la r e p a t r i a c i ó n de los subditos de am-
bas naelones.—-EFE. -
"OndA DESMEN-
• 22.—En jpg centr03 
ibL ^ ^ ^ t e cate-
¿¿f. ['d infonnaóión 
Reuter s c - ^ i 
Urcos que se en 
^ en el puerto da 
' lueron volados por 
á*á s ^ caer •«n 
15 WS SOlrinrî o ÜÍJ¡ soldados
êtsr?e Aclara 
mzÁt ,uaI' todas es» 
^ ^ ^ S ^ n intac-
í d t ^ soldados 
^awa, corno «2 
ada.e0rasaü0 ^ 
- .os a;S?s Q ê es 
¡ t t ! 6 íiotanfo CaPturó 
^ • - o i o r a s i l ^ a r g a d o 
oj>ESSA 
^ fiSt Qontt'* 
* tÍOllRelies 0S1ÓS1 so-




La Coraña, 22.—S. K el 
Jefe del Estado permaní-c ó 
durante la mañana traba-. 
Jatttdo en su despacho. Des-
pués fué a la playa de Bes-; 
tiagueiro y regresó para vá-J 
ínorzar. 
A las siete de la tarde^ 
acompañado de su e s p o s é 
estuvo paseando por los al^ 
rededores de Sadk-
cilio 
«pas alemanas, después de con^u?; 






Londres, 22.—- BU nuevo 
acorazado a l e m á n " V o n 
T i rp i t z " , ha sido terminado 
y actualmente realiza ensa-
yos en el Bál t ico, s egún i n -
forma Reuter. 
A ñ a d e la agencia , que el 
barco ha tomado parte e n 
los cañoneos de los puertas 
ÍUSOS del Bál t ico.—EFE. 
E L PEIMEE E M B A I A -
DOE THAILANDES 
EN T O K I O 
Tokio, 22.—El embajador 
de •Thailandia en Tokio ha 
sido reconocí lo oficialmen-
te como pr imer embajador 
t h a i l a n d é s en el Japón,—-
SE PROHIBE LA NA-
• VEGACÍON EN AGUAS ' 
F ÍLIFINAS 
Mide Park, 22. —Eoose-
vel í ha firmado un decre-
to por el que se prohibe la 
navegac ión no vigilada en 
la b a h í a de Mani la y se 
dc ?iara que todos los i n -
fractores de esta orden se 
irán objeto de ataque de 
las fuerazs armadas ame-
ricanas. EFE. . 
PEUiODISTAS JAPO-
NESES EXPULSADOS 
• DE LA I N D I A HO-
LANDESA 
Tokio, 22. Los repre-
sentantes del per iódico Ja 
poi iés 44'ToMo Nichi N i * 
c h i " en las Indias neerlan 
¿esas , han sido expulsa-
dos del p a í s por las a u í o -
r i dádes de Batavia, so pre-
texto de que el per iódico 
n i p ó n publica ar t ículos ; d i -
rigidos contra los intere-
ses, de las Indias holande-
sas.̂  EFE. 
C H U R C H I L L Y ROO-
- S E V E L T T R A T A R O N 
D E L IRAN 
Nueva York, 2*2,-Et pro-
: bkma del Irán ha sido tratu "Washington, 22.-TRoosevelt' 
do a forído por Churchill y ha salido en ferrocarril con d i 
Roo&velt en su reciente en- |r©ceión a Hide Park. donde raf 
tttevt'4a, declaran los periódt 'c ibirá mañana al ÍDuque ci^ 
C t U 
a a r t i i l e i í a alema 
na en ja i v i a n G n a 
Berlir^ 22.—Las bater íaá 
de largo alcance emplasM 
das en la costa del canal deT 
la Mancha, han abierto fue-^ 
go sobre las unidadeá nav i ^ 
les bri tánicas que intenta^ 
atravesar el 
Kent 
l a s ^ . E l 
che-
da 
EoEtón, 2.3. La Añ'encia B.i N . B. anuncia que el gene-
ra l Wavel, comandante éíi jefe de las tropas b r i t á n i c a s 
en J a India, ha entrado ya en el I r á n , s egún comunica la 
racaio de Nueva York.' La misma emisora a ñ a d e que el 
ooietm oñcia l de esta operac ión sferá publicado hoy. Efe. 
EN LONDRES DES-
MIENTEN - L A NOTI-
CIA 
paira con importantes fuerzas 
entrar en el Irán. 
^Estc rumor, se dieciara. casr*-
ce de todo fundamento. Nia-
•Londes, 22.—OñciaJm€nte guna respuesta ha llegado to-̂  
v (^T11*™ un3í noticia dc l davía del Irán a las autorida-
Procedcncia norteamericana se-1 dies británicas relativa al núme, 
s^n la cual el general V/avell ro excenvo de alemanes en di-
m sahdo de Belucbtótán cho MÍS,~-EFB 
eos norteamericanos, y po-
nen de relieve que el punto 
de vista inglés ha quedado 
resumido e\n la VxpreMón 
"limpiar el Irán dé alema-
rtes", dádo que d país fons-
tituye ta ruta mejor pdm la 
ayuda c los soviets y es base 
importante de aprovisiona-
miento m petróleo pora las 
tfopas britániem de Oriente 
M'dio. 
La prsma coincide en afir 
mar que se espera una inrne 




Berl ín, 22,—Un patruUero 
a l e m á n ha recogido en el 
Paso de Calais a un piloto 
inglés cuyo avión h a b í a s i -
do derribado por los apara-
tos alemanes. El piloto i n -
glés se e n c o n t r a d acotado. 
Eoma, 2á.—Lg. noticia dej 
que Eadio Moscú ' organiza-^ 
rá en breve emisiones r e i i j 
glosas bajo el título de "ra-j! 
dio cristiana" es objeto ú4 
numerosos comentarios en^ 
la capital de Ital ia, donde? 
se hace observar que B t ^ ' r i 
calificó siempre la rc?rii>M 
de "opio del pueblo" y o «gal 
nizó matanzas en masa 
s a c e r d ^ ; j fieie| ,^Cgíe)¿ 
p ' 
- z : - -
i i s c a h s ó 
PEPÁRTAMENTO 
Hoy sábado, a laa diez y 
media de la ocche y en I03 lo-
cales d«? ia organización se 
peiebrará una gran velada ar-
tística en ia que tomarán par-
te con un. escogido prcgrarrii 
de poesías de Jos mejores au-
tores nacional^ y exaanjí— 
ros, ^1 camarada ígnaCíO Ar -
teagabeitia, ínvitándcse our 
la présense a iodos los cama-
fadas sindicados y prcpaga-
áores de ía obra. 
POP la Patria» Pan y ^ 
d e n a t a c i ó n 
l i S « E * 
ppomei© eensl í tuí . ' un éxi 
4© »as pruebas de natación 
organizadas para el domin-
go, póí» <&! é. E. en la 
piscina de "La Venatoria". 
Hay ya muchas inscrip-
clonas. -
presidente de ta Diputaclén, 
1 alcaide de la oapilal, ma de 
nuestro diario PEO A. otra 
del Bar Imperio, eteé.erá. 
StOCíEDAI) a O M E K C l A L D I 
HJJSEEO.—Ó. A. ~ í p . P K I Í > 
Qarpmtena metálica, venta-
nas puertas, ritrinas, etc.", t i l 
Freiupuestos gratia, Ddegaác 
eomeresal d? mentías, D M.A-
.NVEL G. DüGAL. Areuitía 
Rfpóbüe i Argeníma. 10. 2.* 
,0 de 1941. 
Lal de â 
El Pe Pío deMon-
d i e g a n e s . , e n L e ó n 
Procedente de ItaHa, ge ha-
lla entre nosotros el destaca-
do religioso capuchino leonés 
P Pío de Mondreganes, pro-
fesor en Roma del Goiegio In -
ternacional Seiáilco y autor, 
entre o i rás obras, de uaa ao^ 
table Teodicea. ' , J 
l El P. Pío de Mondre^nGb 
está considerado como UUD ce 
ios mejores, o acaso ê  m«'j(-,r 
entendido en , cienci.is misio-
neras de su orden. .; . ' 
Deseamos al ilustre religio-
so leonés grata etsUtacu en-
;ir<5 aosolross 
| TUiLHO DE FAJtMAOlAS^ , 
j Turno de una a tres, del día j 
18 a fia de semana: - , , 1 
I Sr, Barthe. Piaterías. _ 
! gr. Salgado, Plaza de Santo 
Domingo, • ' • • _ , 
Turno.de uúéie duraute lo-
|dasí feodrígaeí Mata, Otái-
I ño I I . . - • . • ; • 
.© vapor ^Gabo de Biienu 
Espéranz-á", de la Conipaaiá 
¡barra , saldrá de Barceloaa ^.l 
25 de agosto actual y de Cá-
diz ¿I ,27, ••on'iu ' ' . jmn val-jas 





^ o fe r tad 
condición v S* 
ti culos, rcla 
dos en ^ * 
^ ¡ a las Ac 
30 del C O r » l 
•p- cuenta (j* 
^fón, 20 ^ 
Bote'de ho^a de lata, 8C . ,„.. NÚ 
Paquete de medio kilo, 2 pta^, b a r ^ t t Suáre ,^ ' 
Estuche car tón, '^0 cttim I-J-M.̂  
Fraseo lujo,, 2 ptaa. 
El de más fama, é l aue veis un 
todas partes, el que gasta mW 
.zíós carbón, el oue no- estropea. 
¡Mioíorea, el que más súbe. ú 
'más . rápido, el.de ra.ayor garan 
tía. ¡El mem 
raay-or garan ásistsucia a oan» * 
Apartado 66. ¡Ordoño íl 2n p. 1 • I 
D R . . C A R L 
y pFcrrm,eia, i-üCiáLWO F E E ? A N -
laño 
Eepreaentante pairs 
BOMBA DE ASPIRACION 
• C E N T R I P E T A , 
LA ¿mea ^sm^atituible pera la ind i^ t r i s Nadoaaj y partí* 
»si¡&nne2tte pana f* Agrkíuliure, sustituyendo con . * enorme 
ventaja a las fiamadaa Norias y similares existentes. Su 
apar ic ión m @l marcado actual s a á a l a f á iim progreso 'VÉÍ 
(ííraordinarlo m ¡su género , , . 
Mor A I M P O E T A H T E ; 
Se recuerda a wxias ías easaa interesadas, asi eomo 
a todas aquellas que tienen pendiente la formal izac ión 
«9 sus ofélrtaa que, el p róx imo dia 25, t e r m i n a r á el piazo 
de las mismas, dándose a conocer , ia Casa a quien haya 
correspondido la adjuidicaclón de esta i m p o r t a n t í s i m a 
D I E Z - * 
(De? Hospital General, des Hospital de'SairJtm^gB^ 
cuitad u.e Medicina jy Cruz Roia de Madníf^í116 
EIS' ENFEE M^DJMOES DEL Smft^6. 
ilUAS, CON Sli CIRUGIA Y p¿ 
ŝ aclre isia 1.° izquierda, Tei¿foac 
E l autor hace público su sgradeeimiento, a las Indus-
trias existentes @n este-provincia, así como de'otras va-
rias, por ta ^oena acogida y g rand í s imo i n t e r é s de que 
> M sido Objeto ia nuéva BOXÍBA wCENTRIPETAw. 
Para DresentacíOn de OFERTAS, DEMOSTRACIONES, 
aNSAYOS,, etc^ dirigirse á l autor: 1 
S a n i o o s s i a 
p a s t o r por OPOSiCION del Sanator% AjatituberciAioso €4 
Boñar (Deén). Coagüita «n Boüar; Lunes y Viar&éjk 
Gez^ora ÁdmiTmirativa "Eip&HeT " 
\ Xtoec îóM y Gerencia; ' v, 
l; WLVTANm-ARmWlA 
Dcenefes de easa y peses, gestión de asuntos y docmneatoi 
esi toda E.?para, eupoa de gasolina, testamentaria, etc. * 
Cambios de Cartillas de Racionamiento. Altas y Bajas. 
RAMIEO BAUBUKNA, 9.-TeiAíono 16 53.~-]LEON 
M á q u i n a s de eoser nueva eons tucc ión 
I i 
L A S M E J O R E S 
Represen tac ión genera] para León 
y provincia 
Teléfono, 19i6 , L E O M 
¿DESEA WBAR El E X Á ^ ESTADO? 
l>repar«se ACADEMIA BECKER (P. Isla, 29). 
I£^IB& MiMMM^ciii. á a t o i ^ t o M i sor m 
íSe vende e 
" aiaevo axnpÜo 
OTRA DS C3ABAMSLOS, 
i dettiliiizQa* 
DIESEL, GASOLINA, C-
Agente exciusivo- GA 
índependeii cía, 10,-—LlE 
ompreií1;! bu 





l@ eonstfüyen .actualnr.ente pof 
swî  gran central <se «nas-q 
para oo j sa 
de agosto de 2341?, 
SPlfPA. Cervantes 1 2.® 
Sesiones a las 7,30 tur 
IO. ÍS Boche, 
Programa s¿ español y apta 
p a r í menores. LOS DOS P I -
I LLETAS. La mas emocionante 
de las novelas, trasladada a lí 
s pantalla de forma insuperable 
ITSATEO ALFÁC51ÍMI 
cesiones a ías 7,30 tard 
1 5 noc" 
L A DOLORES,. U product 
,^6n Nacional Cife^a, de' mjtó 
I recio espíri tu españo l Crea- ' 




lTJ0 c o n s t é 
5 ..'•'en P ^ ' 
ia para 
'jobo '* 
J)€r «Y . ^vc 5̂;̂  
nmer 
ib le^ Merino: 221, ^ í a x l j n W . 
Rodriguen Alonso; 222, Anto ' 
nio Rodríguez Alvares • M a * 
Be-
^00 y 1.500. Tr ibuna l para pract icar ' e l«í l02, J e sús Fuc iño 





i Oficial del 
cantes dei 
i de trasla-
seguxiQO ejercicio de la opo- 103, Manuel Fuertes ü a n t ó n 
sición, por haber obtenido ia 104, Emeterio Fuertes R»> 
p u n t u a c i ó n media s e ñ a l a d a driguez; 105, Vaient in Ga-
en ex Decreto de Convocato- Uego Blanco; 106, Eraciio 
a ta, ma 
?:ru°;l0S.2s sentir- í 
íx viv!rIüS' ovefá los pw^ 
r M ntar fres^ 
• Í K A S ¿EE MAGIS-
I Gallego F e r n á n d 
Amano G a r c í a F e r n á n a e z ; 
111, M a r i n o , G a r c í a F e r n á n -
dez; 112, Manuel Oarcia de 
la Fuente; 113, José G a r c í a 
G a r c í a ; 114, Nicasio Gar-
cía Gonzá lez ; 115, Gerardo 
1, José Aceb'o 
Angel Alonso F e r n á n d e z ; " 
5, Kogelio Alonso F e r n á n -
dez; ' 6, Wenceslao.. Alonso 
do, las cuales a s c e n d e r á n a S a ñ t a n a ; 7, José Alonso Tas 
u ñ a s H.000 escuelas y ocu- cón ; 8S Aureliano Alonso Va G . m u rrez-
paran mas de doscientas^ pa-; nadares; 9, Rafael -Alvaredo % f £ * % ^ t j ¿ ! £ * . \ u ¡ M * ! 
ginas, probablemente Invir-- M o r o ; . . l i ; Amable Alvarez S L i r í f r r i a ^ a i n e ? * 119 
tiendo no menos de v e i n t l - , Alvarez; 12, José Alvarez A i r n r í i a V ¿ r P 7 - v? ) 
.cinco d ías . .. . ' I varez; 13, Pauimo Alvarez f r w i ^ O á r c t a S 
El plazo para solicitar des Alvarez;- 14,- Estanialao A l - , f o f r a r r i r i n f ^ r r i d ¡ 7 
tino e m n e r ^ á a catarse varez Arias; ^B; Cipnano A i í i j G f SanSiiana; 
f í m f ^ H n r h l v ^ v m > n 1 F ^ ^ L ñ ¿ e f ^ 123 . M a r i a n o Gómez F e r n á n 
f ^ S r r t S O f i ^ i fi¿r i a ^ i ^ J a M f r ^ ? í ¿ X S . I'J' dez; 124, Basilio Gómez Sanz 
^ » i ? r S t ^ 5 - i i P « L ' ^ . a r v - á Saaiez^ 2 ¿ , , m t Higinio González A i o n -
í f l ' so; Iktí, As^gel González A l -
varez; 127,\Demetrio' Gon 
sbliKatoric 
corno 





a que hubiere lugar. 
H P 6 ! ^ 8 ^ 6 b J ^ ^ S " • ot* 5 n g ? i AAnciíé? " ^i0?!?.; I záíez Bañí t ; ' ' m , ' Emilio Gon 
3 i « p ? o U p « n n r ^ B Mag ín Aparicio Castro; i zález Cuenl a; i sg José Gon 
f ^ v i ^ ^ S 1 ^ ^ f l d e l Arenas Fernandez: ^ G ó ñ ^ i e ' 2 ; i3is Ramiro 
e solicitar con c a r á c - , 28, Juan Üose -Anas Bermu- González i;..artinez; Eusebia 
:lef;. ^ L ^ ^ a r ^ a s S B i f ^ González Mayorga; 135, Ce» 
rrez; 30, Venancio Barrio sáre0 González Ferales; 131, 
í^er. andez; j ¿ , J\im uesar j o s é G0n:Záie.z de ia Puente; 
sazal Koanguez; ó¿, Mora- , Aiíre£|0 González del \ 
«r. ^ f r i * - í»10 .Benaviaes- Ramos; • áo, R í0 j 3.39 Angel Guerra Ló 
Í P 5 , ^ ' ' ? J u d ^ n S * B « ? i e 3 ^ m Laudelino Q u % 
• ^ L ? U J S r ' ?S'- pes t i tu to -'Blanco Ort ías ; ^ G a r c í a ; 142. Asterío O u f NINA 
antes que- , 37, Juan Antonio B o ñ a r Gon fAArrp7 v a l d e ó i - 143 Sanda 
Rodríguez Domínguez ; 228i 
Pedro Rodr íguez Mart ínez« | 
231, Laureano ' Rodríguez* 
-Vázquez; 232, Isidro 'Romen. 
Narameira; 234,' Me lQi l l ad^ 
Ruiz Cuesta; 235, Franciscc 
S^MSM^ Cr î̂ ÍK Liuiies; ! 
tos Miguélez: 243, José •"Ant 
nio Silva Marcos; 248, Jos* 
Suárez González ; ^49, An-
d ré s • S u á r e z Moran ; ;y250, 
Agust ín Suárez Suá rez : 25*. 
Victcr T a s c ó n . E o J a ; 2S3^$a 
VaQOr .1 cfj frniiA Jr l 'OSUSJ , • «v" 
255, José Antonio Torres % 
vares; 256, André s TrapieH 
Vélez: 25?, J u l i á n ' Turra¡%' 
t lnez: 265, "Ursicino Ve-laé-
Blanco; 266, Eduardo. 
corta Largo; Wi, Angel ,7 
Ilanueva ae Castro. 
León 22 d 2 Agosto de 194 
El Presidente, JOAQÜE 
L . ROBLES;' E! Secretaria 
ALE ANO FER.HA^Ít>E2L 
6ÜRgO BE 
P A R A . L A 
QUE ^ ^ S E E H SIGRESAB 
1 catégoííá, 12.000 
5 Maestros, y 5 
as. ' v - • j 
da, 10.G0O; 50 y 50. \ 
era, 9.600; 250 y ¿50. 
ta, 8.400; 425 y ¿25. I 
ta, 7.200; 730 y 750» 






t . ín , 45, Juan 
rrerc 
Casa 
Casado Santos: 49, Francis 
Ca" J46' Esteban Juan Franco: 
- . . . Jo.c Juan Fi-anco; • i483 
18, G e r m á n clemente López F e r n á n d e z ; 
14-9., ¿ d u a r d o .Lópes-Men-
ODositor stellano Pérez ; 51,, I s i - g g ^ , pe-ñ¿iver; 151, Cas t i l lo Crespo; 52, Tfr!j " 
de Celis Blanco'; 53, ^ , »3. sano Panlagua; Llamazares Ave 
d m H a g a d á n Gonzá* 
6, Aqui l ino Marcos 
157, "Antolino Mar -
Aviles; 15S, Ignacio 
»Z Gí»*rje"o" ^59, M a -
RMI 
jT P̂rccTema áetnográficoj 
•JJ 'f0 ^ei Cvm.;lvja de-
^ • ¡ ¡ w » las cu'.slioiies re 
I í ' i ^ i - 3 ' K Í W c c i é n ' ^ l e I 
• JÉI («Sr J • ^ n ataca- j 
- ^cediéndole/ la I I E W ! 
K " ^ 0¿J- ei} el dsisarrCiio i 
r r j ! , "^pués de mía ^ 
M J T * j^ciia c iv i l en ia ' 
I^^Tos f í ^ 3 y rectificar 
^ > «i ^ el 
ITOA 
aez:. Arias; '62, Dar ío ¿ong in . 
González; ü3s Gasiano de2 u 
Recio; 63, Alberto . Do- ¿ { m a 
mínguez Gómez;, 67, Zenón ^ M ^ c o s T n i is idro Miel'- ! 
Domínguez M o r á n ; 68, l ' e l i - g0 Reviilo; 171, Emefcerío M 
B 
mez uasttTQ, 
:ínes X)iez; -161 
' áar t ínez F e r n á n ' 
Ángel M a r t í n e z 
)5S Antonio 
L a Sección Femenín» 3» 
Falange E spaño l a Tradlcio* 
nalista y de las J; Oo H - S i 
o r g s ü l z a WOS curso» provü» 
siales de fo rmac ión para lal! 
Maestras oüie deseen íagr©* 
sar en dlcl ia Sección tcnieal 
do lugar en las Capitales M 
Provincia y celebraran mí 
toda E s p a ñ a según la Otúest 
de ia Delegada Nacional,' des 
de el 2 cls Septiembre l í a s © 
e! 22 del mismo mes»" 




rante es le mes d3 agostój, cte 
divulgar estas en^eiiaazas y ( n á n d e z B-¿ 
YÍSÍ'ÍM el mayor nüni'ar© de F e r n á n d e z 
guel F e í n á 
Moran , M o r á n : 177, Antonio 
Moro ' Vissai; i793 Julio Mo-= | 
ro Vigal7 Í80s Aliólo Muñiz, í 
Flórez; 181, J u l i á n Máñiz : 
Alvarez;. '74, Seve- GU; Fausto Múñoz Or- ¡ 
Fernandez Alvarez; ^ g g - 133f Francisco M u r -
5, C l a u d i o F e r n á n d e z '-ciego Gonzá lez ; 185, Sabino 
irías; 76, Francisco F e r n á n Navas Cisnero; 186, Ello m ! 
Arias; 7, _Maximino Fer ^ p r i e t o ; 187, José Ordó 
' loracio ñ e z Fernandez; 188, Lucia 
nano 
7f 
79, Is i -
negarss eoa tel ÍÍIL ! ^ ro F e r n á n d e z Casillas; 81, 
Fe ^«ff t -^1.^.1 m ¿¿ José F e r n á n d e z F e r n á n d e z : 
1«, . í f r í u f T f f S 2 , Patricio F e r n á n d e z Pe-
las c^ras de mortalidad m- ra^dones; 84, R a m ó n Fer-
ian tu, apunfeatí'-.s aHuenor- r h i n í W a n n ^ P í r Jífi Jnan 
nio Otero ' L ó p e ^ ; 190, Gu: 
Uermo Oviedo G a r c í a ; 191, 
J e s ú s Palacio E s t é b a n e z : 
393. Ubaldo Palacio Pozue= 
^ ! n á n d e z González ; 86, Juan 10o J 9 4 - T e ó f i l o ' P a s c u a l G ó -
mente, coinparadas con la Antonio F e r n á n d e z Igareta; .TOPS-' 195 Elias Pascual Eo-
no 
saesiros-opos i io t i 
declarados aptos por este T r > 
b i )n | i para "practicar -a se-
gunda pruebs d© opo^lc 5n, 
para "©f próximo Jueves, díw 
veialiocho del ap^es?.. a /üf 
ocho horas- ©íí «l Jas t i tu ío • d<! 
Eaaeña i i í$ Media d© e"st̂  Qá" 
pitai. 
.L«<£m, f f d© agosto d© t f 4 | 
aáades.—'T^slo Bis.eao, 'Kl Pr^-
ras, graijia! herpes, é ¿ 
pobjaciéa de Espail^ mu 87 , -Hipól i to F e r n á n d e z - L i a - . ¡ ^ j g ^ . ' iga, Lorenzo Pedro 
bastante" crecidas. - I mazares Mar t í nez ; 88, S&l'\ s& AnÁi%' i99, Francisco Pe 
Por ello la F a W e , que ' ,7ador F e r n á n d e z M a r v á ; ! | áez ^ p e s ; 200, Liborio^ Pe» 
sabe y siente estas ^ c sída 89 Evaristo Fe r i i ández Pe- rez A n t ó n ; 201, Mateo Pérez 
des acud« rana ™tT* randones; 90, Domingo Fer- Monroy; 203, Elias Pérez Fe 
"Á^aez Prado; ^ l , Amador íez- 303, J e s ú s Pérez Ruiz; 
ft'^Sf a T - 0 b r a ya Fernandez del . Puerto; 92, 304' Angel Pérez Ur iar te ; 
o.mecada antenonmnte. « ^ ^ w r r ^ r i * * R.níMA«. QS. i%t> ^ f ^ W « PraVírt n i ^2:, 
OAHDO 
<ie las madres españolas no , Reguero;* 95, R a m ó n F e r r é - 209' Francisco Puente Oue-
,€ncuentnin el ¿poyo ntcesa-1 ro F e r n á n d e z ; 97. Juan Blas rrfiro; 210, Enrique Quífto-
m * & ^ ¿ t Í u ^ n ñ o w ^ f á 0 , D'^; m' ^ S ^ í ? nes A l ^ e z ; m Norbé r to 
estas sío-an los conseíos v F r a J " Tos tón ; 09, Moisés Quiñones G a r c í a ; 212, A l i -
ios folletos y libros do con- m Frlas Hidalgo; cíal R a m í r e z Díaz de Geras9 
. ' 214, Emil io de la R e d - G o n z á sulta que para mejer efica-
cia les ssrán entregados, 
Mi a d lo liacen, otm m po 
co de buena voluntad la S3I. 
veutación de este f a l o pue-
de ser un hed ió ^ u m ikJ i -
^ ^ H ^ " i ' ' i ' » » ^ I , ^ ' l ' ^ H M H - ^ |eZo 215. Antonio Eey Mar 
Atines; 216, Ricardo Re'yea « 
^ de la Riva; 217, Angel Robla 
Alvarez; 2W* Aurelio RobU BBASA 
í o ; practicar una ges-
t i ó n ; © revive? tm 
asunto, ea toda Espa-
ña : Utilice íós serví* 
«ios especializados de 
la . 
' i * ai 
mltc^n i • ; [ r a i l 
P A R A I M P E D I R Q U E S E R E T I R E N 
Berl ín , 22.—En torno a la ciudad de 
Oomei, las tropas alemanas han encon-
trado miliares de cadáve re s de soldados 
¡rusos, J a mayor parte de ellos en la misma 
postura en que h a b í a n cá ido alcanzados 
ípor las balas. 
Un cabo soviético, el ún ico que fué en-
contrado vi^o, explica este detalle y dice: 
^Como ios comisarios pol í t icos no se bas-
taban a contener a las tropas derrotadas, 
jlos altos comisarios polí t icos l lamaron en 
0a. auxilio a fuerzas de vigilancia del par-
t ido é - m u n i s t a . Est&,s fuerzas, escogidas, 
se si tuaron a nuestra retaguardia, en ia 
segunda l ínea , con ametralladoras prepa-
radas. Los soldados que intentaban r e t i -
rarse eran muertos por la espalda. Los 
funcionarios soviéticos asesinaron as í me-
t ó d i c a m e n t e a cuantos quisieron f r a n -
quearse el paso a t r avés de esta segunda 
l ínea . De esta forma, los soldados rusos 
solo p o d í a n hacer una cosa, es decir, se-
guir haciendo fuego hasta que los mata-
sen las balas alemanas ".—EFE. 
"Ser vicióos 0ci 
Relación áe cumplidoras que zále* 
?o aia #±. ra- 1 lenn rT "r^zale^ 
sarán a recoger tas uucuas el l̂es MeiiIr,T ^ t j T i l l 
domingo a hs ocho de la ma- Manzana P ! ^ i ^ 4 
f idalg0a • 
ñ a ñ a en las ofieinas de A u x i - Sandez P ^ ^ e A I 
l io SaciaL La no asistuneia se- ! ga Pernf ^ § 0 ' 
r á severamente ganeionada. 
Carmina Mareos López. A n -
gelita Navarro Martínez, Ma-
r ía Dolores Mareos Fernández , 
Aurora Vidal Largo, AraceM 
Mata Ferreras, M.* A^uneion 
Mart ín Pérez, Dar ía Saadoval 
Juá rez , Felicidad Getíno Pro-
vec ió , Victorina Mata Vega, 
Patrocinio Moran del liío^ AJÍ 
Suárez Alvaro, 1)̂  
cepeión García A 
González Martín 
Eey Cortés, M.» t 
taía^e^ra ^aiés,. 
drigal Tascón, "Es 
dez García, llafla 
María Paniag^a 
HOPJUBLE ASESINA-
T O D E VARIOS HERI-
DOS ALEMANES 
Berlín» 22.—En é raníscur-
Jco de la campaña desar rollada 
L A MORAL D E LOS 
OFICIALES ROJOS 
Berlín, 22.—Va ios centena 
res de mujeres rusas, unifor-
madas, que acompañaban a 
c i c i a r i o 
•en la región comprendida a lo los oficiales y comisados polí-
iargo del Dniéper inferior, un ticos, han sido conducidas a 
«abo de sanidad del ejárreito un campo de concentración de 
jalemán ha sido testigo, el 17 la retaguardia de las líneas ale 
«le agosto, de un terrible crí- manas. Aunque tales mujeres 
jnen. perpe^-ado por los bol- poccían d título de médico, 
icbevíques. Una compañía ale- bien pronto pudo comprobar 
lana de infantería, había de 
lado en una aldea a cinco he-
kidos para vigilarlos a un ca-
bo de sanidad. Súbitamente 
aparecieron en la puerta de la 
Icasa donde estaban los hedidos 
bebo soldados. El cabo alemán 
K dirigió a ellos sin temor, 
hadándoles ver que no lleva-
ban armas y eran de la Cruz 
floja. A pesar de ello, los bol 
eheviques hicieron fuego «so-
jbre él. El cabo pudo refugiar 
«e en el jardín y escapar. Los 
Roldados rojos ̂  penetra-on en 
p casa y asesinaron despíada 
ñámente a los heridos alema-
jpes. Con largos cuchillos y 
las bayonetas apuñalaron a 
|os desgraciados heridos, cuyos 
jterríbles gritos de agonía se 
confundían- con las carcajadas 
fie los soldados comunistas. 
Cuando estos desaparecieron 
|el cabo alemán penetró en la 
fcasa y encontró a todos sus ca 
ím a radas muertos y bañados 
fen sangre. Toda la habitación 
|estaba llena de 
Ban<|-e. .Los cadáveres presenta 
fban horribles mutilaciones y 
casi todos tenían la cabeza se-
parada del cuerpo y los ojos 
saciados.—EFE. 
Frangan iüo H^erga, 'dora.Carraco A g ^ 1 
Regina Fe rnández Candanedo, ifTe™andez B e a f t ^ ^ 
lAnle l f ta Nistal Vallinas, Ma- l ^ . * * ^ ^ V f 
r ía Dolores Arias Alonso, Ma- ^ ^ la ^41 
r í a Carmen González Martínez, i ^ a m M m n z , l ^ ¡ } 
^ H ^ ^ ^ H ^ H ^ H ^ ^ Adoración Rodríguez Taraui- o ^ ^ ^ f ' ( ^ 
t Ha, M.* Angeles Eeyero Pei^z, f 1 ^ , M » Aüg^^J 
* Emilia González Pardo, Elena H?7er?i a V Í « a a p ^ : 
t Ana M.» Délas Feruández , Sa- M-* Asunciój 
t turnina Mainhzausen de Me*a, i , v ^ ^ f 3 5 ' V ^ ^ e a | ¿ i 
% M.* Antonia-Herrero F e r n á n - jtega Ameba Gottagoi 
a % dez, Maruja Alvarez Alonso, 1 Amelia González b . 
I 4 M.* Carmen J iménez Cunque- ; ^ ^ a n a García 
á t lo, M.* Teresa dé Paz Ares, JJn eepeaon b^nzález 
g ^ c i a García Láiz, Flora A l - ^ ^ ^ m ] ^ 
* * ' ^ * ?arez del Valle, Modesta ( m sefa Argentina Ab^ § 
^ ' Río Mateos Joaquina Vizeai- ^ í l ü a ^ m \ m ^ 
Rprlír 22 Los aviadores no Rodríguez, María Diezmar ela bnarez Penm^iJ . ^ 
Berlm, ¿¿.—Los aviaaores rarm^n Vi l l i León Ma- emla barcia Alvarez, te&tcioo ' 
mocimiento'de caza.de la División Aziü ^ V i s i t a S L Ó D ^ Puerto Gorfez, ¿ L * F^nt 
han prestado hoy Juramento m ^ Eapatero, J&peranza GaSJn Ene 
soviéticos en el Círculo de los Aviadores ^ ^ ^ V e ^ p S ^ Rebordinos,. W a n t ^ 3 5 n i a ü 
Bajo eL'mando de su jeie el T f " ^ ^ cía Alvarez, M.» Pilar p X * d o 
comandante Salas, los a v l a o - Alonso Alvarez, l.s.oiasmui \ m _ i _ „ 
de la medicina-. 
Los prisionems 
de dicho campo prorrumme 
ron en injurias al verlas en 
trar, acucándolas de 
imantes de los comisa 
oficiólos *—EFE 
! formaron e n ^ e f eiterio7"deí rro, Carmen, Mus Muñoz, Pilar ¡ m * , Benita Vijlar V t r i p . 
<4#ftN|i.y|^''t':<t'»'>»»»'fe<"I"I'»!'e(fcfieio en el cual ondeaba la Ordás Ordás, Matilde Merino Isabel Ortega - Astorga, CmBA cons 
bandera de España v el paUc> Pérez, Dolores Fernández Pam . de Guüerrez Juárez. fcoüs. ^ 
llón de guerra del Reicñ. Se pol, M.» Rosario Sánchez Ara- i l^onJ¿ ^ o s k o ^ ^ \i 
pronunciaron alocuciones po- vh, M.^ Jesús González Mar t í -
niendo de relieve la camaia^ wz, Dolores González F e r a á u -
dería existente entre los avia- dez, Laurentina Juá rez Vüla , 
dores alemanes y españoles y Herminia Valcarcer Menén-
su fraternidad de armas en d̂ eẑ  IsidoraSFlórez Feimández', 
esta lucha contra el enemigo ¡ Natividad Alonso Robles, Gu4 
común. . ¡dalúpe González González, Ma 
A continuación los aviado- r ía Cruz Trébol Sánchez, Ma-
res, brazo en alto, prestaron r ía Consuelo Alonso Conde, ̂ i 
juramento ante la bandera es- lar Alvarez Serrano, Amelia " \X%\ 
pañola . Alonso Martínez, M.*'Consuelo 
Asistió al 
G o t e m o 
En la mañana de hoy el Jefe 
Provincial y (jobernador Civi l 
ha recibido las siguientes v i s i -
tas: 
Delegado del Sindicato de 
Ganade r í a ; Representación del 
Colegio de Arquitectos; Dirfee 
Por Dios, España y su MQ^ el \ 
Ilición N%donal-Siiidi(sSH|han 
— E l Jefe áel IteparuiJi.250 
ProvineiaL « s i d o 
^ 14.0c 
av ión chi 
Buenos Aires. 22—ta 
i l ILI 
tor y Administrador de la T r i 
manchas de j sión Provincial ; Hermanos Ma 
ristas; Inspector de la Policía 
de Astorga; Inspector Jefe de 
Correos de la 7.» Región; D i -
rector de la Escuela de Comer 
, l c io ; Capi tán Ballinas. 
A G E N C I A M E R Q 
Se encarga de ^oda clase de anuncios en PRENSA, 
EADIO, CINES, e. en León y toda E s p a ñ a . ' 
Ordoño I I , 41.—Teléfono 1103.—LEON 
F á b r i c a d e • M o s a i c o s 
Con maquinaria moderna, que permite obtener l -VLDO. 
SAS y MOSAICOS fabricados a gran presión. 
LOSETAS de 25 X 25 y 30 X 30 c/m., imitando 
mármoles . 
BALDOSAS de 20 X 20 c/m., con dibujos patentados 
MOSAICOS de 4 X 4 — 6 X 6 y 10 c/m., en cuadrados, 
exágfmos y octógonos. 
GARANTIZAMOS que nuestras Baldosas y Mosaicos 
m someten a un proceso fraguado no menor de tres 
meses.' , 
M A T E R I A L E S D E CONSTRUCCION 
VIGIL-ESCA LERA, Sdad, Amna.-Cabo Noval. 9, Oviedo 
acto el embajador Hernández Barredo, Teresa Mo . ^ ^ ^ ¡ i 
de España en Berlín, Conde de rán Anas, Encarn-aeión Lóp^z rm 1 it.ar e * ^ 0 ^ _ , — 
Mayaide, y otras personalida- D^z , L ^ s a Arias Mar t ín , Leo- |do ^ ^ / J ^ ^ i S i * aipofí 
des alemanas y e s p a ñ o l a s . - nila Diez Gutiérrez, Pilar Gar- | cía de ^ f ^ p e ^ a ¿ j ^ ^ . 
cía .Ventura, Luciana Marcos ¡dente o c ^ i o en w i 
García, Mar ía Sánchez Aravio, t ino #e la eoTúw™ _ Á 
Eulogia Presa Trol>ajo, Ange-
les García Barrios, Tr inidad 
Cebaiios Ruiz, Emil ia Fab ián 
Rey, Concepción Gallego San-
Madrid, 2 2 . - E 1 ,eq:mpo saf e } l ¿ H o r t ^ a garmieato de 
mtano de la División Azul, paz 'M.» Teresa jüitrez v i l l a , 
compuesto por 28 enfermeras Am; Fernáaidez Cotenas 
t J ^ ? 1 ™ J63216»1^ ' ha Maximina Sandoval Rodr í -
partido esta mañana a nue e M a l é e l a CabaHero Per 
ve en el exprés de I run , h a ^ R ^ n - , m*oh* a™ 
el frente de Rusia. 
CARIÑOSA DESPEDI-
D A A LAS ENFEE-
MEEAS 
cíales han perecido es * 
eidente.—(Me). 
Como jefes de la expoéicién 
van el Dr. Blanco, comandan-
te López Muñiz y capi tán L o : 
rente. También va el eapeUan 
del hospital mi l i t a r ¿ e Gara-
baaicheL 
En la estación fueron des-
pedidos por el gobernador m i -
l i ta r de Madrid, la secretaria 
nacional de la Sección Femeni 
na, director general de Sani-
dad, je ra rquías del Partido y 
^ la caíú totalidad de las afi l ia-
11 das de ia Sección Femenina de 
* 'Madr id . 
Antes de ponepse en mar-
cha el tren, se cantó con emo-
ción el "Cara al Sol" y dió lo» 
gritos de r i t u á l el gobetj iaáor 
m i l k a r — ( C i f r a ) . 
x x x 
San Sebastián, 22.—Esta no 
| 'che llegaron las enfermeras 
I del equipo sanitario de la Divi 
| sión A z u l ^ marchan a ^ u -
nández, Hortensia Flecha Gon 




Se las f t̂e1*^ p _ 
mente: A g ^ í j 
godos E^' '^,1 
C A S A P R I E T O nc pAKA ^ l } ^ " 
CAMISERIA, PEKÍTJMERIA ARTICULOS ^ J - , : 
San Maréelo, número l O ^ v V ^ 
B A R A Z U L 
E l local con ios 
oad en aperitivos ,y 
todo g^iero de marca Kestauram -ZJUAO & ~ 
Bodas y Bauüacs. Servicio fino y ^ ' ^ ¿ r i o P01 p JL 
taurant A Z U L . Teiéfonc 1605. Concierto u j / l i 
i* EGAÑA TJL^-)^V<V^ fl 
Agenda R E Y E B O . ^ ^ 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono paf̂  ¿i 
da clase de asuntos propios del T ^ ' r & l e s 1 
sentaciones, Inatancias, Certificados R 




l a f o r m a c í Ó B d e u n a 
Fl enemigo no ha a^ado COMUNICADO ^INGLES 
m de día ni de nóche^cl tertu 
Éorío del Rjeich",—EFE. 
GOMUNIC^IDO 
ITALIANO 
Roma, 22.—Comnfíicaáo oñ 
daJ, número 444 del Cuastel 
general de las fuerzas armadas 
i it?4ianas: 
ôfund&meni «Knesttas ciciiadrillas de ca 
P^igo.y continúan ZSf ^ atacado en vuelo rasan 
• s u p^nitU(i te la Base Aérea enemiga de 
Las opeiraia®" Haituya, en Máita, y han ame 
•'ten en todo el fren ^w^do con buen éxito los 
jCjúa meridional las gratos enemigos estaeiona-
enemigas sobre ^OSien €i suelo y las baterías 
Jttati ¿ido ocuapadas ^ ^ 0CA. Algunos aviones 
Uniente T ^an ^ 4 ° , ingleses queda-ron incendiados 
*S¡ sangrî ^ pérd -̂ y ó^tos gravemente averiados, 
^¿go. • . . Africa septentrional: Se han 
Noioestt ^l€y ej ; registrado nuevas ineul siones 
—o so m̂ s a^ ê i aéreas enemigas sobrc Benga-
y en el sectair» â  ¡ i , pero no hay que lamentar 
b Gomcl, continúa lai per- i víctimas' ni daños. Un avión 
-jóii del enemigo derrota- • ^qlés ha sido derribado. . 
Frente a San Petersburgo • gn Tobiuk se há registra-
1 Estonia, nuestras tropas j ¿0 actividad de nuectra artille 
• lúan-avanzaindo y com- ría en diversos sectores del 
ndo. Tambi«n se des?|ro trmt<> y de la plaza sitiada, 
con buen éxito los com- . atacando eficazmente las con-
cn el frente finiandes, en • oe^aeicnes de tropas y . ye-
márgenes del lago La- hicuIo| mecanizados. 
Al Norte de Sidi el Barraní 
consecuencia di graves ia aviación alemana ha bom-
ias, el ejército soviético bardeado una formación na-' 
frido pérdidas enotíraes. , Val enemiga, áendo alcanza-
el principio de la camj ; dos dos crueeros ligeros. Las 
han sido capturados más j mî mass eacúaárillas han ata-
1.250.000 prifcionc¡ros y 1 cado intensamente el puerto 
sido capturados o destruí 1 de Tobtuk y las fuerzas y de-
14-000 ̂ caesros bimdados pósitos diz mat^iai de la pía-
Ji-ooo cauones. La aviación ¿a. enemiga, 
juca ha perdido un, total En combaíe aéreo los cazas 
n.250 aviones, de los cua alemanes han derr&ado un 
•033 han sido destruidos "Curtis'* y dos "Hu,rricanesu. 
««lo y los restantes han En el secte*: saha<ríano de 
n̂oados en̂  combates! Qíenáí-ca, los. aparatos ¿talia-
3C aCc;o-a de b 1103 fon bombardeado y ame-
^nc%^ClC3^. ,e l tral'kdo los elementos m^cani 
lamatrL 1 ^h(há^ zados enemigos durante una 
• t - ^ i ^ ^ . ^ P a acción de reconocimiento ar-
n zonas indus- mado. 
ipnml Uct<>ias ^ Africa ^cntal: Las " acció-
jvij.j - , • nes aéreas desencadenadas ¿is- j 
'.dui^t f^11^8 ^a ave temáticamente por los ingle-
^ ¿ V ^ . ^ h e , a dos' ses contra Gondar y otros 
ff«n-e r r 0 8 que ^ave! puntos ocupados poiVias fuer-
" co&ta orieü- zas italianas, han dado poir re 
^íativ^*^. 1 • ^tado tm solo la rproduc-
lca de atar, 1 ^ t á n C10n una serie, de destrozos 
^ la CCfía dd: ̂ ^^^ales de escasa importan. 
^Jomada ^ d^ante1 cía.' Nuestras unidades/avanza 
Nüt9tros ; "ari fraca' ! I?3 hdLn ocasionado bajas y 
^ ^rabadolA 7 la i dls^!lsado a los foniingentes 
^ o s v u aPa«a enemigos.. 
5^ V la artiifería de' 
Bl Cairo, 22.-Comunicado 
del cuartel general británico: 
"Libia¿r-En el sectosr de To 
bruk, nuestra rtillería ha dis-
persado a los pequeños desta-
camentos ác infantería Enemi-
gos. Durante eí día, el enemi-
go efectuó dos ataques en vuc 
lo picado que no causaron mn 
guna baja ni produjeron da-
no alguno. En la región íi on 
teriza, nuestra artillería hosti-
ga las posiciones en^nrigas''.--
EFE. ' • 
L o s f i n l a n d e s e s h a n o c u p a d o 
K A C K I S / ^ M I 
Berlín, 22.—La formackin división abandonó 300 :f:e|iieS3 
de mía legión ucraniana ka loŝ  varias deeenas-de «añones 
sido autorizada por el gene- je importante oanfcidad de mu4 
ral AstenesciL—(M-ei). .[nieiones. Las divisiones 142 3̂  
• 198 han sido rechazadas isobrei 
AVANCE DE LOS pa isla áe Kirpula después da 
FINLANDESES haber sufrido pérd-idas 'sani 
Helsinki, 22.—Comunicado [gsrientas. Sobre la Jínea iflmea 
del cuartel general de las fu^r e Hitóla hasta Vuokola, l;a 258 
zas armadas finlandesas:' j.división reforzada fué dispern; 
"Las operaciones de guerra ! sada y otra* inas rechazada, ' 
en el noroeste del Ladoga, han Kackisalmi fué: ocupada e| 
dado por resultado la forma- • día 2V'^ÍMéf i fe 
ción de dos bolsas. La división 
168 reforzada ha sido aniquila-
da al sur de Sortavalam. La 
t e r s b u r g o 
E l p e l i g r o e s i o m e R s e 
Nueva York, :22.-
|pas norteamericanas de Isllan^ 
dora, están ocupadas en refo^ 
^ zar las f ortiiácaeiones 
ría, según inferma la 
i . i t ed Press.-T(Efe). 
NTJMEEaSjOS CASOS 
DE BN CEFALITIS . -
Nueva York, 26.—Numeré* 
sos casos de encefalitis se ha4 
registrado en ios estada de| 
o^e de los 'Estados ü^idos^-í 
m e ) : . : 
Helsinki, 22.--La radio soviética ha lanzado un nuevo 
y aoremiante llamamiento a la poMación civü de san 
Petersburgo, exHortándola a participar aetivamente en 
^En^laííábricas y talleres se han organizado reuniones 
SE FEOHIBE EL C O T I 
Copenhague, 22—La íey pt% 
para tratar de poner en pie de guerra nuevos contingeh- l ' M b l S á ' i r t ^ n ^ S W r ¿ £ J-
í o l K S / o f 8 ' 0 ^ ^ 0 " - *M el tema a / to- r S l i D i S a S í t ^ 
Uno de ios oradores ha recordado a las mujeres los ' ap^bada por el ParlamenfcS 
tiempos de la revolución en lós que ellas trabajaron en daiK*5 J ^ pronto sea firma* 
la improvisación de barricadas. ^También hoy deberán ^ P01* el ^ey, entrará tík..md 
participar las mujeres en la campaña", terminó diciendo gor.—(Efe). 
el orador.—EFE, 
El próximo domingo a las 6,30 jugarán en el Frontón 
de las Ventas, un partido a 40 tantos, los jugadores pro-
fesionales, Echave V y VI contra Monasterio I I ^ 
Ogueta. -
Tanto Echave V como Ogueta son ya conocidos de 
la afición leonesa. Echave VI y Monasterio IT son tan 
buenos jugadores como los anteriormente citados, por 
lo que es de esperar un gran partido. 
• 
El Oairo, 22.—S imsfgteí 
rio del Interior de Egipfcis 
publica el gigmeote c©íÉiu!| 
cado: 
"Alejandría i a sido hmi 
bárdeaia de nuevo. í res 
muertos y seis heridos hm 
sido ocasionados por las bon? 
bas. Los • d^ños materiales 
son de pooa imp0rtaacia.f,—» 
(Efe). 
L A 
t-r , Ardite rt-4ne-o orien-tal:' Núes 
uro L ' f f u costa I tFOÍS piones han bom-bardea-
^ado S^ aQK0 ' • ías nataciones militares 
'trriSr ^ * * dm- ^ Famagim, en Chipre y los 
barcas ^ áfrica'«^.^ • " v 0, s :̂tos en -el puerto. 
J*^?1^ ^ S ^ ^ 1 ' Los Y ^ ba.co fue 
T5^0LCon buen ¿ 1 ! ^ m ron ^^zados dircetamente 
I ^ K t e ^ ^ ^ o s ^ d^ T 0£trP barco de poco tonda-
filólos a.Wj^r^ ^ttnoa je fuê  hundido. Nuestros avio 
y matinal 
otatdron a un contisator-
P-edev̂o tipo "Keith", que que-
encorado sobre una • ban-
1 Puerto de 




ta auténtica "SoJriza" la en-
^ H ^ ^ J cuentra en el ASEO, precie de 
- • pesetas, garantizada. Sin hi-
i J°s croquiñol, 7 pesetas. Peina-
M^tro. General Mola. 3. León 
f 08- eortes de pelo en todas sus 
&xm¿L ^ ^ m s ^ ^ 
I 
• • , • • 
..-_JLS ATWÍII fníPMrada K¿cS peo 'en Bfnnich ê. fe ^ | & , 
p B O I 
F n t e 
r . a V e c i n o h a b r á a n a s 
g r a n d e s f i e s t a s 
pez, y todos los luchadores 
que ob.uvieran premios en 
el torneo ante ior, dándole 
eomc premie al vencedor de Sigue desarrollándose 
Bl Ayuntamiento de La 
Veciiia se dispone a celebrar 
con tocia solemnidad el a.a-
versario de la Entronizavicn 
del Sagrado Corazón de Je-
sús en la Casa ConsiLtonai 
Con este motivo el día ól 
del corriente, se verificara 
r ina nermosa fiesta reñ^io^a 
y, al mismo tiempo, paia fo-
mentar y dar impulso a Kv-
tíeportes típicamente regio-
nales, áe celebrarán otros 
festejos. El programa será 
siguiente: 
A las diez de la mañana, 
misa solemne, en la igies-a 
parroquial, con asistencia do 
las autoridades. 
A las once, gran concurso 
de Bolos, en un torneo con 
arreglo a las costumbres de 
13 localidad, y en el que po-
drán participar grupos de 
t r a s J ugadores, a l q u e 
primero gane dos juegos ce 
ssreinte tantos cada uno, pa-
giendo tomar part^ en el 
mismo todos aquellos grupeo 
que soliciten la inscripción 
tuirá de la localidad. Los 
premios serán los. siguien-
tes: 
1/ Doscientas pesetas, y 
una artística copa, dona i 
por ^ Precia nte de la Di-
putación Provincial, para ei 
luchador que quede campeón 
del torneo. 
2. ° Cien pesetas, pare el 
luchador que más contrarios 
elimine en ,1 concurso. 
3. ° y 4.° Cien pesetas 
cada uno, pa: - el luchador 
de la Montaña y para el lu -
chador de la Ribera que 
más destaque, a juicio aéi 
Jurado. 
5?, 6.°, 7.° r* "8.° Veinti-
cinco pesetas pada uno, paia 
dos luchador"" de la Monta-
ña y otros dos de la Rlbsra 
(ue sigan en méritos a los 
anteriores. 
No participará en este 
torneo el campeón provin-
cial -de todas l'.s categorías 
ConrtanrinG Lópaz, 
Terminado el torneo ante 
rlor, se ceíéb rá un torneo 
sé Fernández del Campo';, ^ S í í T V 
correspondiente al día de Se ord^T— 
hoy 21-8-41. hiaradas A . , 
ei Azules y u t f 1 ^ ^ ., 
Presenten ^ U . ^ ^ § o > las 
ios distin 
tos campeonatos de deportes' s S h ' T ^ J 1 1 * 
que se realizan en ei cam-" a la s ^ s c o . ^ 
pamento cada vez con más 
entusiasmo. 
Se acerca el domingo el 
banda día más grande , para los 
acampados por ser la Ciau 
est« nuevo torneo ciento cin horario sin novedad. Los ca 
cuenta pesetas y una espíen detes siguen celebrando las 
dida copa aonara por ei A l - eliminatorias de 1 
caide ae La. Veciiia 
A las diez- de la noche. 
Verbena popí1 i r , ameniza-
da .ór una escogida banda 
de dulzaineros regionales, 
alternando con otra 
de -música. 
Para la celebraaión fiel sura del Campamento. De 
Aliiche se montará un gran León asistirán nuestras pr i -
corro de cuarenta y cinco meras Jerarquías, y de La 
metros de üiámetro, con tres Magdalena y pueblos, limír 
filas de bancos, síeríüo la en troíes asistirán camaradas 
trada gratuita al campo, sal a este acto solemne del JB r o í 
vo la ocupación de los asien té de Juventudes^ 
tos del corro, por los cuales A las once dará comienzo 
se cobrará la cantidad que la Santa Misa y a continua-
acuerde la Comisión, Los in - ción ante la. Cruz de los Ca: 
gresos que se obtengan por dos se hará solemnemente 
este concepto, así como' lo's la Clausura del Campamen-
donativos qus realicen los to en el que han vivido la 
aficionados locales, una ves vida de hermandad y cama-
en ei Ayuntamiento ant<is , extraord' lario, en el aue ,p * 
de las diez de la mañana. drá narticipar el campean 
Los grupos inscriptos sal-: provinciP1 Constantino Ló-
Ürán al terreno,de la lucnu | v 
por el número que les co- l ^ ' H ^ l ^ H ^ ^ ^ t ^ ^ ' H ^ x ^ w ^ 
rresponda en un sorteo pie-
vio que hará el jurado, ei 
cual, antes de comenzar el 
torneó dará a conocer la^ 
condiciones en que se ha ae 
desarrollar el juego. 
Los premios serán los sj-ino González'Cuevas. Logronc 
giiientes: 
i L ü l 
Evita enfermedades aves. Far 
maclas. Droguerías. La borato-
1.° Setenta y cinco pese-
tas • una magnífica copa, 
^tonada por el conocido afi-
cionado local don Jesús Gar 
cía para el grupo campeón 
ípineüenta pesetas pa-
rg, ai-quel Otro grupo que más 
contrarios elimine, 
ü° Veinticinco pesetas 
para el grupo que le siga en 
cónírarics eliminados. 
A lás tres de la tarde, 
©ran Concurso de Aluches. 
.̂1 estilo del pa.^. en lucha, 
abierta y libre, entre los ban 
Gos tís ¡a Montaña y de la 
C, O L G l 
cubiertos los gastos que ori-
gine la organización, se en-
tregarán ai Alcalde dé este 
Ayuntamiento, con destino a 
^ines bsnéficos. 
Según rumores, para pre-
senciar estas fiestas, se or-
ganiza un tren especial des 
de . on, con lo oue el do-
mingo irá a La Veciiia ¡has 
ta el gato! . 
, , Montuerto 
SEBASTIAN HERNANDEZ 
- ^ MEDK (>. Í;Í:,\ Í ibTA | 
AvenM" ñrA n^nfral Sanjnr.ic 
"núm 16 2* izquierda íA) l«dc 
dei Cine Avenida1!,—Consulta j 
floras 1^ « 1 r ríp 4 A R 
Fie-
i 
raderia 380 camarada, 
chas y Cadetes. , (• 
Las parcelas hechas por 
nuestros camaradas llama-' 
rán la atención ya que son 
janos trabajos de verdadera 
constancia y arte» 
Las efigies del Caudillo y ' 
José Antonio, el escudo de, 
España, León, Ponferrada, 
Astorga. Los emblemas del 
Movimiento, motiVos rel gio 
sos, etc., etc. En fin que to-
dos los camaradas se han es 
merado en que su tienda sea 
la mejor. 
TALLEESS ÜE ¿ Í T ^ 
Oficia! ae] Bstad 
M% Jeze de log TaiiJ 
Oza (La Ccr^af 
Ofrece los mk, m ¿ í ; 
cielos en Pierna; y Brí, 
riciales, Corsés orin^ 
Fajas. Aparatos ^anní 
Parálisis Tumor biaa ĵ 
tillas, etf 
M. de Tevera:a. 18 Mu 
Te^éfcBO, 21-33, OvS 
Recibirá día 20 d? caá; 
ea- el ficti3] .Oliden. UÓI 
9 s ,1 y de 3 a 4,30. 
Má.l'TEQtJEEA LtfíOk 
n Prmtr* mirto •.' 
Suero de Quiñón^. ||.;1>ÍL I 
L K E ?\ 
i * 
COI 
Y P E R F U M E R I A 
La DirecciÓTi de este Ct \-
tro pone ea conüCÍmi,eüto de 
sus alumnos: 
1. °.—Que las filases de Pri-
mera Enseñanza se reanuda-
rán el día 2 de ¿eptiembre a las 
nueve. 
2, °.—Las pruebas para cuan 
Se traspasa de alguna •im-
portancia fundado hace anos 
en sitio muv céntrico, infor-
mes AGENCIA CANTALA-
PIEDKA ' 
y ossor; EON . 
la toni'-üo} rtj 
int-s medicina] 
Fibera, Este concurso seri tos han solicitado becas de ex-
1 ca^la completa de espal- temos, se verificarán el día 15 
üag o cadera, conforme a de septiembre a las nueve. 
Tí p 
las conilciones oue se deter 
rnina M el Reglamento del 
Comité Provincial de Ah> 
ehe^, y será arbitrado por ei 
conocido d'portista don En-
rique Rodrigue:: Guísasela, 
$1 cual podrá asesorarse 
cuand: lo crea convenienie 
» vn Jurado que se consU-
3,°.—El día 26 de septrem-
bre. hsbrá exámenes de Ingre-
so para aquellos alumnos que 
se hubiesen inscrito a este ob-
jeto. Para más detalles véase 
el tablero de anuncios del Co-
legic.—León, 20 de agosto de 
,1941. -
p • 
e c o s e r 
A L F A 
0 
AVISO IMPORTANTE 
Se advierte a todos los poseedores de máquinas de 
'oser marca "ALFA*' que no hayan satkfccho todavía la 
totalidad del valor de la máquina adquirida con anterio-
xidád al 15 de febrero de 1941, que no será reconocido co-
mo válido ningún pago que no sea justificado con un re-
cibo firmado por el Director Gerente de "Máquinas 
¿e Coser "ALFA", S. A„ de Eibar (Guipúzcua). 
Representación General: Arff l t t ÍQ E bs r t e$P ,S . t . - U Ó 
Luis de Paz. Padre Isla, 22. 
Ltón. , ' j • . • ^ 
SE CEDB en arrien-do un pas-
to con 30 re^es vaounas por dos 
meses, Para tratar, coa Gui-
llermo Santamárta, de1 Cabre-
ros del iiío. 
OOMírEO motor 12 a 15 I I R 
corriente alterna 120/220 vi-t 
Referencias Sr Tuñón, Juño 
dd Campo, 5, 1° Deha. ' • 
SE lEAStASA la importante 
'tienda de ultramarinos "El Pi-
' lar". Detalles y • condicione^: 
I Calle Villafranea, 6 bajo, de 
6 a 7 de la tarde. 
8£ TBA8PASA Degocio en 
marcha o local céntrico. Tra-
tar: Esteban Lope?.. Puertamo 
nt da, 30. 1.° interior. 
SE DESEAN' huéspedes fíjis, 
céntrico, baño, 'sól. Razón i;n 
esta Administración. 
ABONOS químicos a granel y 
con saco. Precios de fábrica 
sobre vagón origen. Detalles: 
Pablo Parrado. Bursro Raneros 
(León). 
SE TRASPASA pensión Infpr 





mero 18, 2.a. 
i E VEHDB k 
calle Mlsericor Ma-
iia comercial. Ofei*a8: Ui' 
3oIocaMón Obrera, 
TRAPEEiA Carretera Astu-
rias, núm, 6. Se compra toda 
ciase de trapo, papel y huesos 
y se venden trapos para liín-




'0, coa jardín 
buen suiííiDis.r0' í 
cha elieníela-
el mismo. _ . ¡.̂ -i: 
M1CANOGBAFIA, ^ 
fía, abonos l^P¿ez8' 
nes. Trust -. 
León. 95 H.P ^ 
bricación Suiza, e» .... 
"-'nuevo, en Perf rfifl8 •««5 
un 
ü 
D E N T I F R I C A 
MOTOEES. Bobinajes en gene 
ral. Electro-Medicina. Electri-
cidad del Automóvil Urdas. 
•Juan Madrazo, 6. Tel 
SACOS vacíos eorae^elo, c r L ^ T d ^ ^ 
ra, miel, saücu, gaucíana, tila,"lJn±0] 
plantas y ámiQté medicina-
íes. Comprador Valeriano Cam 
pesino Avonida Falencia, !• 
(Ca^a Valentín Gutiérrez) 
Món. 
SE VENDEN varías casas en 
el casco de Loón en 30. 35, 40 
•50 y lóa.OOO pesetas. Para trá-
tar con D. Juan Méndez. Ló-
pez Castrillón. núm. 8. de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. , 
CAMION carera 4 toneladas • 
turismo Citroen semi-nuevos 
se venden. Informes: Garage 
Manzano.'Sta. Necia. 
SE VENDE partida fraser? 
para laboratorios y farmacias. 
Informes; Publicidad ULERQ 
VENDO cien V ^ l ^ i t i ¿Zl 
litros; de roble; | 
transporte ^ I Q ^ 0 ^ . 
alguaos» vocoyefi^- . 
tín. La Bañéis- . (tjflj 
C0MPEO serfi»8 " y f u l 
y gomas de c f * ¿ ^ \ 
áro. Indicar fec ^ 





eializada en f^ jeT^l 
ciares. Nabo t f *% boe 
bacalán, coraje A; 
barda 




.c cot ice 
ea presentó 
' S o ^ w m a p a i , la 
v is.anano A ^ ^ - T 
n>-oC^v cn ei Teat.o 
^ ^ V u í U ^ i ia Compaq 
! r ^ J í d i ó mera-
e'e'don Jacinto, que 
•^4 
En otro lugar de esta misma pa^na se inserta la noticia del homenaje qu^ 
en San Sebastián va a rencarse—o se na rendido ya~a una de las más intere-
santes figuras que se apuntan, con brulo propio^ en nuestro firmamento escé-
nico y cinemático, ¿ • 
. Amparito Riveiles, mja de sobresalientes, actores, a sus 18 años ou^ 
en otra apenas si pudiera signifleár techa de iniciación y noviciado, consigue 
con una magnifica naturalidad, el espaldarazo de la más alta recompensa a que 
puede aspirar un artista: el reconocimiento entusiasta ue méritos indudables. 
y es que no es fácil reunir, como Amparito conjunta, tan varios eiemen-
tos personales para el triunfo como una exquisita- sensibiliaad artística, una 
natural elegancia y una destreza • veterana en p̂i juego teatral. 
"La madre guapa", ia ya popular obra del discutido To 
ocasión propicia 'para .evidenciar sus dotes admirables: De cón la 1 deparó 3/01*0 V P G Í"lO 
nos ÍO pone de relieve el homenaje que apuntamos complacidosbue nadie 'con 
más alegre esperanza que nosotrbs para destacar y animar.a quien patentiza tan 
elüras muestras de, su valía. 
Guando en el Cine, Amparito Bivelles protagonizó "Alma de Dios** ^ ' "Ma-
ri-Juana", la crítica más exigente no pu io evitar el-elogio encendido "* Con Ampá-
rito, se insinuaba briosamente una de nuestras más bellas e inteligentes damitas 
del'einefna español. ,; " . , , i 
oy, cuando el aplausoxdel público reafirme a la Joven actriz 
ado, Amnarito Rívelles, segura, va de sus concUPion^ v •• Antítn-
A partir de h 
en su .puesto destaca 
des, nos i rá sorprend 
duda a la mayor soiii 
• Amparito Rivei 
magniñeamente con 
diariamente 
) parecer lina nromesa, es hóy-
soberbiá y bella realidad!..» 
E l e 
53 
9 IC* 
UNA » » ^ ñ 
rPDU-Í£r0111 ^ COXIlCvU 
«.¡'.̂ ojjii "La sil-ÍAÍ 
ollni.ndo uu érdm, 
x x X 
^;A'función de homf 
ai maeá'.ro Lerra^o u 
c 130:8-0 en, el i ' 
:áirno, de xarra 
alíUdoLfi en escena 
claveles", "i-ós de 
gón y "La Dclcroáa , 
ta ando la accuacióE 
I ..rJ-o Ma^ral en .o 
ves_a" ha o-t 
' lado éxUo en 
Al .ázar, d e 
con la pnsentaciíin d 
variado espectáculo d6 
rieJades. 
X vV .-\ 
í í el Riaito de Madr 
ha estre. alo 
Irtca "Unelandia"; 
na icra ds la obra 







¿?NFA piei.amentf en el ' afs' 
^cipra- la majhííica pro ua.es > 
fl;ccí0ü c!e uurt Door ay , € crapi 
ftm,?/^1 'Exí>r¿8". y *a dos, h 
».quiita actaación en y d-iaa 
\Lvx "B01"̂  incem nífir^ 
gracle y dinámica - ar ds^ ' 
: _ - int2restación. Sin 
do W ' venios que ío-
el prfírfi0?a desfila per 
coit'ga' biibaino, ha vu-^to í 
poner en primera línea del fvt 
grama de la temporada ciclis 
ta su clásico Circuito del 
te,, con su rerca'a edición, pru 
rotunda fi0 un afán de su 
u importancia. 
La prueba cor 
.BÍLBAO'SAN_ SEBAST1AM 
i i r KMS. 
Salida de Bilbao a las o 
la mañafta.-,; Llegada a Santan-
2.* ETAPA, 25 .AGOSTO. 
SANTANDER ' 
164 KMS, 
Salida de Sa-ntand 
>n de 









•a,.-'-:;f' inmejorable i ^ . j 1 1 ^ ^ c 
artt,rn est? ^rma^ nido de h 
! iro Í y-la s-rprea U^n^Bi.bao 
.iia^d. pri ^ es- j quince, per 
race-1 magnífico 
sub-' carreteras. 1 -^.^ ^Uinales% 
^ ^ o . o r t u n a c i a obra 
1 K- x ^ s • 
it!áírdiá VnS San Se~ 
éxi^ con gran 'íc-r 
la gentil h li80"' 
Jwtiemma». anj11^^ 
• fj1 farrera HH£ f1" 
.^temerte eS fe»' 




ma: San Sebas 
3n fó-doscientos 
nígno, pa i o 
nbroso ,de sus' 
lás «educida es 
m circuito \% -











a las 8.30 
ada a Vito 
27 AGOí 
.OGROÑC 
Mida de Vitoria' ^ 
íada a Logroño a' 
92 KMSf 
Salida de Logroño s la.s. 9 
de' ta mañana'. Llegada a Pam 
piona a las 12, 
.6./ ETAPA. -29 AGOSTO. 
PAMPLONA . SAN SÉBAS 
/ • T I A N , - : i í 3 KMS. 
Salida de Pamplona & las 
8.30 de la mañana. Llenada a 
San Saba"tián a l&s 12,20. | 
7^ ETAPA, 30 AGOSTO.» 
SAN SEBASTIAN - &ÍL-
, ' > BAO, 215 KMS. | 
Salida do San Scbatián a ia:. 
10 de la mañana. Llegada 3 1 
Bilbao, a. las ,18,25, 
8.a ETAPA, ' ^1 AGOSTO. I 
BILBAO - BILBAO, 57 K l ' 
_ •, LOMETEOS ! . 
( I res vueltas al Circuito) 
, Salfda- en el Puente del Ge-
neralísimo a las to. Libada • 
al coní-ol de ñrtna a terminar I 
I91 segunda vuelta, 10,50, 
11,40 y 12,30. 






"Hierro , que tiene en esfte 
acontecimiento máximo del 
Norte su obra deportiva pre-
diiecta, en b que pone todos 
sus mimoG y cariños. 
ractrvos son los 
gran 'ronda nor« 
Á&S que han de, 
t.Vr . indefectiblemente, ^Or 
cuíaada organización de 
1 V E R B E N A , 
e n la p i s t a d e l C k i b » d e s d e las d i e z d e 
!a n o c h e 
N O T A . — E s r i g u r o s a la p r e s e n t a c i ó n d e 
l a tarjeta d e fiestas, s in c u y o r e q u i s i t o n a d i e 
p o d i á en t ra r e n e l b a i l e La tiesta t e r m i n a r á 
a la u n a e n p u n t o d e ia n o c h e 
En el pintoresoo ¡mebio márL 
ila u tna giaiega ds la pío-
vuiCia ue i*a CÚXUIÍ&( S¿ «JS -
ta i-ouando estos días la 
iieiua "unos pasos de lufa 
jer *, ba¿ada m una obia ii3 
Vve.xe^iao Fcraándei 
rez. üü ige esta nueva pro-
ducción española, íiUBcbio 
h'&tu'm^z A.davm. CoLoa 
ra en ella, en calidad ae y M 
da prcíduccéa, Adolfo Te-
naao, y o.mo piinep^i s 
ar.istas actúan aate ia ca» 
mará Bxrn^ndo lernáx-
ci-e tó^doba, Lina Yegritó ft 
,. Eaúi Eod. 
S S £ 
PE0X1M0 eL rodaje de "ídi 
Madre Guapa", babada en lá 
obra del m smo título «...é 
Adolfo Ttrraao, que para 
Produce. 0./83 QiijesxLj,: graíl 
oas R L̂-a dirigirá Félt£ j p P * 
mss en los .Sl^udioís K.ne* 
'fon, se está ultimandéi el re* 
parta, fía^^a a toa ' e t-áá 
contratados en 'íizme, Lii?^ 
Próndes y Lu.s Pomdó^, ^ 
para ios papeles ©a3ítr.ale!S 
de la ebra, la Empresa teta 
en trates can l ina Oá^co j 
Fernando de Granada ' 
lisa parte, y con Lisia INw 
gr^s por la otra, 
SE dke, 3- quizá coa 7%%6t:. 
que ia supremacía de.V cin® 
americano sobre el europea 
ha consistido «en el mayo¿5 
cuidado que aiii se pon« ifti 
la inlerpretaelón de ios pa-
peles secundarios; en N 
confian»a en sus pro|iiaa 
facuUades de los autores qd«i 
los inlerpretan. y, sobre je.-
en ía íalía ae í-as indo-
mes que en eilos carac-
ian a los autores nov-.-'-» 
a los que hacCn sus pn* 
as armas en la paasa-o 
creyoncio, con in^entii*» 
que van a llegar' a ser» 
rn'uy breve espacio 
tiempo, grandes estrellas,; 
Por esí'e aídn de sobresalir, 
que es, en muebas de iag ve-
ces, inevitable, pierden v i -
talidad los caracíeres, y 
• cinta, insensiblemente, m 
resiente de ello. 
A este propósito records», 
rnus que en la pasada ifni* 
perada se presentó §1'púbil-
co de nuestra cudad la -
. ducción inglesa "Posada Ja-
maica",, con Charles La ag a -
ton como protagonista. h¿ 
fondo del argumento ió 
constituían lOs crímene.* de 
slr , Hümphrey Pengailon, 
que el notable autor dibu. 
con magnífico relieve, vac 
lante en una 'complicáda ps 
eología entre ta embriagü-i 
y-la locura y extremos ( 
fina delicadeza. Coa gestt 
apenas esbozados se pu' 
penetrar «n el fondo del a 
ma del personaje represe' 
lado. Y, a pesar de ello y -
la valiosa colaboración ai 
tíslica de Les-ie Branks. 
ílobert Newlcin, y d3 las ' i ' 
principales figuras 1 íernen 
ñas, Marie Ney y 'Aailíe» 
O'Hara, ta cinta decae p* 
•ía labor poco ajus'adi d^ 
mayoría de sus , iniérpreh 
secundarios, defecto qui'; 












espa. ;jmm. 1 y evita la eai; 
oabeliii 
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Berlín, 22.—Por una vez, 
ftodemos tíar la razón a 
pir. Roosevelt. En su men-
*aje a! Congreso sobre ia 
entrevista cori Churciiill y 
los res aliados de ia misma, 
jüeclara que 1c : ocho puntos 
Kou tan d;áfanos, que sería 
IdifíciJ oponerse a ellos sin 
ctar tácitamente con el 
jfcacionalsocUlismo o reco-
jnocer tácitamente una paz 
íiacida de ía victoria na-
jcionalsociaiista. 
^sta declaración del Pre-
gidcnttí americano, contiene 
jlnvoluotariamente un reco-
isioeimiento muy esencial, 
jasi • como importantes acla-
raciones. Determina de una 
!pnane ra' definitiva cuales son 
los frentes, que, con objeto 
jde despistar al adversario, 
)se ha tratado siempre de di-
isimular de una manera u 
jotra. Tenemos, pues, por 
juna parte, el programa an-
{gio-sajón-bolchevique, que 
prevé como salvación, una 
¡reforma del mundo. Por 
jotra parte, nos hallamos 
¡frente a la obra realizada 
ipor Alemania en pro de la 
¡reconstrucción del continen 
¡te europeo, obra que hasta 
fehora no se ha manifestado. 
Jfcodavía en frases y senten-
cias altisonantes, como en 
los remotos tiempos de ia 
SLiga de las naciones, pero1 si 
jcon los victoriosos ejércitos 
jalemanes y aliados, al pe-
sueírar en el caos bolchevi-
que, mientras que las líneas 
kundamentales de la futura 
Estructura económica d e l 
Continente se van ya perfi-
plando claramente en todas 
^partes y van teniendo ya su 
aplicación práctica. 
La primordial finalidad de 
testa guerra es la de llegar 
iu una ordenación definitiva 
duradera del continente, a 
. u liberación de la constan-
te. amenasa de una invasión 
Ibolclsevique y a su reden-
ción de la explotación capí-
^ailsta anglo-sajona. . 
Koosevelt sabe períecta-
aaiente que Alemania y e! 
• ¿continente rtropeo no solo 
no formulan reivindicacio-
nes al hemisferio occidental 
ni tienen ninguna ciase . de 
intenciones- agresivas contra 
|él, sin© que por él contrario» 
con un continente europeo 
¡bien organizado, se asegura-
rá el bienestar de los esta-
dos americanos. Por eso, si 
Intenta una vez más en este 
mensaje asustar a los que le 
escuchan con el peligro de 
supuestos provectos de do-
iminación mundial alemana, 
miente a toda Ciencia. 
Pero, por lo visto,. necesi-
ta valeürse de esta mentira 
par:/ poder convencer a su 
pueblo de la necesidad de 
¿una guerra, declarada o no, 
«oníra Europa. O bien en-
¡cueníra él mismo tan poco 
íconsístentes e incoloros los 
« d i o punios que en coiabo-
racióa con Churchiil ha in-
.ventado que no ve otra ma • 
ñera de que cu pueblo ¡es 
reconozca, más que pintan-
do ios pcügros imaginarios 
que íes : amei aza con los 
más negros e impresionantes 
colores. 
Entre tán¿o, el continente 
europeo '̂ á adoptado ya una 
actitud decidida. La ola de 
lentisslasmo que agrupa a ca-
£si todos los estados europeos 
ífen la Crusada contra el bol 
chevismo, maréa el camino 
que se ha trazado el contl-
fiente. Ya nadie se interesá 
toor las ) :i*?rs de Roose-
velt v Churchiil. No existe 
sjacto entre ellos y las h-
ft e^ fundamentales del nue 
(vo orden feacionaisocialista 
den existir cK'jrc el bolche -
vismo y la Cristiandad, o en 
tre el capitalismo angio-sa-
jón y un estado del pueblo 
social. Si Koosévelt rechaza 
pactos en nombre suyo y en 
el de los ocho puntos, esta-
mos esta vez excepcional-
mente de acuerdo con éL 
E F E . 
eniierro 
d e l S r . O b i s p o d e 
Bendición Papal 
a B i l b a o y D u r a n g ® 
—ooo— 
Bilbao, 22.--$} Papa ha en-
viado su bendición a los Ayun 
iamientos de Bilbao y Duran-
go, que el día de la AjsTincióii 
juraron defender el Misterio 
de la-subida de la Santísima 
Virgen en carne mortal al Cie-
lo y el de su mediación univer 
sal—(Cifra). 
IRAN DEFENDERA S U 
INDEPENDENCIA CON 
T R A C U A L Q U I E R 
AGRESION, . 
s t o r g a 
E L EXCMO SE, GOBER-
NADOR CIVIL OSTENTA-
BA LA REPRESENTA-
CION D E L CAUDILLO 
A las diez y media de la 
mañana de hoy, tendrá lu-
gar en el altar de- la Purísi-
ma de la S. L Catedral de 
Astorga, el entierro del 
Excmo. Sr. D. Antonio Sen-
so Lázaro, preclaro Obispo 
de la diócesis asturioense, 
fallecido el juéves. 
Nuestro Excmo. Sr. Go-
bernador Civil y Jefe Pro-
vincial del Movimiento, pro 
sidirá la cbmitiva fúnebre en |cia ^ Ia "quinta columna" 
representación del Caudillo, \ ai€maiia ^ el irán y subrayó 
por aicargo expreso de |quc Ia colonia 'alemana en 
' ¿', aquel páís no excede de ,70o 
personas. Añadió que los ale-
Washington, 22, — El mi-
nistro del Irán en los- Esíados 
Unidos ¿a celebrado uná en-
trevista con el ministro de Ne 
gocios Extranjeros, Cor de II 
Hull. 
A l salir de b entrevisíta ma-
nifestó 'a la Prensa el represen 
tan te del Irán, que su país se 
defenderá contra cualquier ata V^. eordiT^i1 
que exterior de cualquier par-
te que viniera y aunque fue-
sen nulas las probalidades de 
éxito de la defensa. A conti-
nuación desmintió la existen-
^ e r v i c i , ' ' 
Vaieneia, 22 b 
miento proyecta ^ k 
vicio de,ciclo . t¿^-
ra constit.ní^ _ ls> 
¿Propondrá Roosevelt Iajmâ  ':an obj€to de 
epírada en la |perra 
>s Estados Unidos? 
constituido p ^ í * , 
eon dos s i l l í ^ ^ S ^ 
os de p e d a l ^ ; 
trasera y desea^ ^ 
ruedas va una ¿ 7 ^ 
cería cerrada con áOr * 
que recuerda, por im 
tamaño a los conoeSi ^ 
Irnos". Un industrial^ 
prometido a poner * 
tos vehículos .&n serír* 
damente, dos de W í'0,r¿ 
estricta menzkrán a funeiono '; 
vigilancia por parte de las au- ve.—(Cifra), 
toádades del Irán.—EFE, 1 1 BO 
cimientos 
•o O o—. 
L A D E C L A R A C I O N 
PRODUCE E F E C T O 
E N $ 0 S YANKIS 
Wá^hington, 22. - La de-1 Ppoyi f |Cj | 
Nueva York, 22.~Rooscvelt propone al Congreso ñor- f ' p & d ± ^ T ^ 
teamericano la aprobación de una declaración de? guerra a ^ r . a ^ ^ 7 v ^ 
de ios Estados Unidos contra las potencias del Eje, de-' m,ente a f frens* acerca, del 
clara el semanario "New Republic", basándose en "qüe 1 numero de residentes alema-
ahora existen posibilidades de una victoria" inmediata y | nes en su país, ha producido 
completa sobre Hitler si Inglaterra, Norteamérica y Ru-isu efecto entre la opinión y 
sia se lanzan a un asalto combinado contra Alemania. el secretario de Estado norte-
El periódico añade por su parte que los Estados . Uni» americano manifestó en ia Habiendo adamridn h 
dos se encuentran hoy mejor preparados para el comba- conferencia de Prensa que sus da patata temoranacU 
te que lo estuvieron nunca y que se encuenrran en condi- \^fnrm^ nn cn\nc{¿Pn c(yn ^ de desarrqlirneeeLio 
ser destinada a consumí 
ordena a los Alcaldes d 
Aj'untamientos, cuyos as 
tore tengan sombrado at 




f infor es no coinciden con los 
DAones de derrotar al Reieli con ayuaa de sus aliados — „„„ 5î n Í ^ ^ I ^ C -W 
Inglaterra y la URSS—aliadas de las que "quizás no sea • a ^ ^ dan ^ m°ieses 7 
posible, disponer más adelante". E l articuló teriiiiná' ma-? clue ^f11 »sc€nae.r a tres o cm 
nifestando que* si Norteamérica considera que esta gue- \co ^ d ,Ios subditos del Keich 
rra no 1̂ , afecta para nada debe mantenerse definitiva- establecidos en el k m , . 
mente al margen de la misma, perô  si por ©1 contrario ¡ Hüíl recordó a continuación 
la resolución de la mismaven un sentido u otro es cues- í la reciente declaración presiden recogida'y alma 
tión vital para, Norteamérica, entonces los Estados ü n l - dal en la que desmintió el que V ] ™ . ; ^ de ŝta Dele 
dos deberán tomar parte en la misma de una manera to- l |os Estados Unidor h^van u^Uji01vli ^ -
tal arrojando en la balanza el peso de sü potencia indus- i -nnvar u irdAt, hr'itíriír* ê ^ü&sios. -
trial y militar. . . I TOierán -FF1? bntanica en1 Encarezco m 
ROOSEVELT RECIBE M ^ a n . n r ü . • rimd-z se de curáti 
A LOS FEIliODíSTAS 1 
D I I T 
Nueva York, 22.—Ha d' 
mitido el presidente del Con 
sejo australiano, De Wan-
zies, segUn comunica la Uní 
ted Press; 
Menzies quiere resecarse 
la pDsibilidad de volver a 
Londres con otro carácter 
que el de presidente del den 
sejo, ya que el partido labo-
rista había puesto su veto 
al viaje mientras ostentase 
la jefatura del Gobierno.— 
(Efe). 
Nueva York. 22.-—Roose-
velt recibió en Hide Park a 
los periodistas, a quienes de 
claró que la producción 38 
armas y material de guerra 
alcanza por término medio 
las cifras que se habían pre-
vistos. 
: El presidenta rechazó las 
críticas -ormuladas por ¿1 
senador Bryd, ouien afirmó 
que el programa de armat 
mentos constituye un rotun-
úo fracaso.—EFE. 
. •; EACIONAMÍENTO BE 
GASOLINA EN POR-
TUGAL . • 
Lisboa, 22.—En virtud del 
nuevo decreto- del Ministe-
rio de Economía, por el que, 
se ordena el racionamiento 
áe la gasolina, los automó-
viles particulares no podrán 
circular n i adquirir gasoli-
na los domingos, lunes y ¡jue 
ves. Este racionamiento ten-
drá carácter provisipnal. — 
EFE. 
cantidades que vayan » 
do disponibles, y preveufí 
la falta de celo o ne ĵ 
en el e-'.Tnplimieuto de» 
den será objeto de sever» 
CiOU. 
Por Dios, España y sj 
lueión Naeional-bW 
León 22' de agosto (je 
— E l Gobernador.- ^ 
del Servicio, Narciso P 
• . i • r 
HA] 
v i s i t a i a n g ^ o t e r r a 
-000-— . 
Amsterdan, 22.-En relación 
con l a llegada de Lord Hali-
íax a Inglaterra, Eadio Lon-
dres hace notar que es la pri-
mera vez que el embajador bri 
tánico en los Estados Unidos 
abandona este país desde que 
fué designado para el cargo, 
que actualmente ocupa, 
i Lord Halifax permanecerá 
aproximadamente un mes er \ 
la Gran-Bretaña y asistirá s 
las sesiones del Crabinete de i E l naso de los .soldados alemanes está siempre adornado con al £1 
• , deicke. m y mlacrias" causadas T>or l<s rojos 
